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Fons documentals referents a 
Riudoms servats a l'Arxiu 
Històric Provincial 
de Tarragona 
Aquesta és la relació -extreta de l'inventari 
elaborat per l'A.H.P.T.- de la documentació 
notarial que es converva a l'A.H.P.T. A les 
excel.lents instal.lacions de l'Arxiu poden 
consultar-s'hi testaments, capítols matrimo-
nials, manuals, inventaris i protocols relatius 
a Riudoms del segle XVI fins el XIX. 
Protocol: sèrie d'escriptures matrius i d'al-
tres documents que un notari, un escrivà cus-
tòdia amb certa formalitat. 
Inventari: enumeració dels béns, mobles i to-
tes altres coses pertanyents a una comunitat 
o a una persona. Instrument on s'escriuen i 
s'assenten els béns d'alguna persona per 
mort o per raó de tutela, embargament o 
'qualsevol altre motiu justificat, amb l'objec-
tiu de mantenir il.lesos els drets de qualsevol 
interessat. 
Testament: negoci jurídic formal, unilateral, 
personalíssim i essencialment revocable, en 
virtut del qual el cusant regula la seva succes-
sió per causa de mort, mitjançant la institu-
ció d'un o més hereus i l'ordenament d'altres 
disposicions. 
Capitols matrimonials: estatut familiar esta-
blert, en tractar-se d'un casament pels con-
traents i llurs parents més propers com a 
constitució o llei fonamental que haurà de 
regir les relacions jurídiques creades i les que 
amb el temps s'aniran derivant del matrimo-
ni. 
Joan Salvat, notari. 
Manuals: 1578-1586, 1584-1585. 
Regis\re. 1586. 
Joan-Josep Carrion i Cubells 
Antoni Salvador, notari. 
Documents: 1654. 
Pere Nogués, notari. 
Manuals: 1659-1660, 1662, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1671, 1672. 
Pere Joan Nogués, notari. 
Manuals: 1674, 1677 , 
1680, 1681, 1682, 1683, 
1687, 1688, 1689, 1690, 
1693, 1694, 1695, 1696, 
1699, 1700, 1701, 1702, 
1714. 
1678, 
1684, 
1691' 
1697, 
1707, 
Francesc Salvador, notari. 
Manuals: 1675, 1676, 1677, 1679. 
Josep Rovellat, notari. 
Manual: 1704, 1693-1710. 
1679, 
1685-
1692, 
1698, 
1713, 
Esborranys: 1696-1701, 1702-1703, 
1703-1710. 
Bonaventura Joli, notari. 
Manual: 1715. 
Bonaventura Joli i Josep Roger, notaris. 
Manuals: 1717-1718. 
Josep Roger, notari. 
Manual s: 1719-1720, 1721, 1723, 
1724-1725, 1726-1727, 1728-1729 , 
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747-
1752. . 
Capítols matrimonials : 1717-1736. 
Testaments: 1719-1736. 
Testaments, inventaris, contractes: 
1720-1748. 
Josep Pàmies, notari. Joan Josep Lluch, notari. 
Manuals: 1620-1622, 1623, 
,¡.1625. 
1624, Manuals: 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 
1755, 1756, 1757, 1758, 1759. 
Testaments: 1752-1759. 
Josep Joan Roger, notari. 
Manuals: 1762-1763, 1764, 1766. 
1788 , 1789-1792, 1793-1794, 1795-1796, 
1797-1800, 1801-1804, 1805-1808, 1809-
1813 . 
Contractes: 1756-1761. Pere Roger i Torruella i Josep Roger Vallver-
Capítols matrimonials: 1741-1743. dú, notaris. 
Capítols matrimonials i testaments: 1756- Manual: 1816. 
1766. 
Josep Antoni Corts i Sol, notari. 
Manuals: 1780-1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 
1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 
1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 
1801, 1802, 1803, 1804-1805, 1806-1807, 
1808-1809, 1810-1811, 1812-1814, 1815-
1816, 1817-1818, 1819-1820, 1821-1823, 
1824-1825 I 1826-1828, 1829-18311 1832-
1834. 
Capítols matrimonials: 1783-1788, 1789-
1794, 1795-1804, 1805-1820, 1821-1830. 
Testaments: 1780-1800, 1801-1820. 
Testaments i inventaris: 1821-1830. 
Ramon Cugat i Arnau, notari . 
Manuals: 1783-1784, 1785, 1786, 1787,1788, 
1789, 1790. 
Manuals, testaments i capítols: 1791, 1784-
1785, 1790-1791, 1786-1788, 1789. 
Pere Roger i Torruella, notari. 
Manuals: 1784-1785 , 1786-1787, 1788, 1789, 
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 
1804, 1805, 1806, 1807, 1808-1809, 1810-
1811, 1812, 1813, 1814, 1815. 
Testaments i capítols matrimonials: 1784-
Josep Roger i Vallverdú, notari. 
Manuals: 1S17, 1818, 1819, 1820, 1821-1823, 
1824-1825, 1826-1827 , 1828-1829, 1830-
1831 , 1832-1833, 1834-1835, 1836-1838, 
1839-1840, 1841-1842, 1843-1844, 1845-
1846, 1847-1848, 1849-1850, 1851-1852, 
1853-1854, 1855-1856, 1857-1858, 1959-
1960, 1861-1862, 1863 , 1864, 1865. 
Capítols matrimonials i testaments: 1814-
1818, 1819-1825, 1826-1831, 1832-1837, 
1838-1840, 1841-1844, 1845-1848, 1849-
1852. 
Plàcid Bru i Martí, notari. 
Protocols: 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 
1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851 , 1852, 
1853 , 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 
1960, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 
1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 
1874. 
Diversos notaris: 
Testaments: 1584-1647. 
Joan Salvat i altri. 
Testaments: 1574-1627. 
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